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KATA PENGANTAR 
 
 
 
Assalamualaikum Wr. Wb 
Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-
Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu 
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Psikologi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi yaitu 
Hubungan Komitmen Organisasi dengan Work Engagement pada Penyiar Radio 
di Pekanbaru. 
Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari 
bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 
Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati peneliti 
mengucapkan terimakasih kepada :  
1. Bapak Drs. H. Zuriatul Khairi, M.Ag, M.Si selaku Dekan Fakultas Psikologi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed, Ph.D selaku Wakil Dekan I Fakultas Psikologi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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3. Bapak Dr. H. Helmi Basri Lc, M.A selaku Wakil Dekan II Fakultas Psikologi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Dr. Nurfaizal, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Psikologi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Jhon Herwanto M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi peneliti yang 
selalu dengan penuh kesabaran meluangkan waktu, pikiran dan motivasi 
dalam memberikan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi. 
6. Ibu Ami Widyastuti, M.Psi, selaku Penguji I dan juga telah banyak 
memberikan nasehat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 
7. Ibu Linda Aryani M.si, selaku Penguji II dan juga telah banyak memberikan 
nasehat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 
8. Seluruh dosen Fakultas Psikologi yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya 
satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang diberikan, semoga menjadi bekal dan 
berkah yang baik bagi peneliti dalam menjalani kehidupan. 
9. Seluruh staff bagian akademik, bagian umum dan juga bagian pustaka 
Fakultas Psikologi yang selalu memberikan bantuan dan kelancaran dalam 
setiap pengurusan administrasi. 
10. Kedua orang tua peneliti ayahanda Kemas Iskandar dan ibunda Irani 
Purwaningtyas. Love you guys, ehe. 
11. Untuk adik satu-satunya Noor Tiara Ajeng Kharismaningtyas terima kasih 
untuk semua cinta kasih dan doa yang selalu mengiringi kehidupan peneliti.  
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12. Sekar, Dinda, Nurul, Melan, Tania, Anto, dan Rahdiar Rizky terima kasih atas 
bantuannya dalam menyelesaikan studi dan telah mewarnai masa-masa muda 
perkuliahan saat susah dan senang. Iya gitu? Ehe.  
13. Untuk teman-teman “Cingciripit” Osa, Hanhan, Sandry, Elda, Sobur, Revina, 
Suci, Sonia, Hanni, Gita, dan juga Tiga, Yong, Auh, Mia Terima kasih atas 
dukungan dari jarak jauhnya dan selalu menjadi teman yang selalu ada di saat 
apapun, bahkan saat penulis dibutakan cinta. Dasar bucin. 
14. Untuk teman-teman Psikologi “D” angkatan 2012 terima kasih atas segala 
cerita manis selama perkuliahan, tapi bahang. 
15. Untuk teman-teman kukerta Kecamatan Tanjung Pinang Timur, terimakasih   
atas pengalamannya. Ini bahang juga. 
16. Terimakasih untuk grup  “GGL” Kak Ayi, Bang dadan, Bang Raja, Bang 
Andi, Bang Dajon, Bang Fadhur, Mayasari, Dian Rahmat beserta Kakak dan 
Abang tingkat lainnya yang telah banyak mengajarkan banyak hal kepada 
peneliti selama menjadi mahasiswa di fakultas Psikologi UIN Suska Riau. 
17. Untuk keluarga besar KSMP dan PERSEPSI terimakasih atas 
persaudaraannya dan semoga semakin solid.  
18. Terimakasih atas pertanyaan “Kapan lulus bang?” untuk adik-adik tingkat 
Arip, Beni, Yogi, Rifki, Fathur, Yoga, Muda, Imam, Ipo, Lintang, Piko, 
Wahyu, Fita, Pipi, Yayuk, Yaya, Daniela, Aya serta cabe-cabe lainnya  yang 
membuat penulis tercambuk untuk lebih cepat menyelesaikan akademis. 
19. Terakhir untuk Amelia Putri Sari dan Meisya Nurul Mariah, terimakasih 
sebesar-besarnya atas waktu dan dukungannya. Semoga Allah SWT. 
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memberikan yang terbaik untuk kalian. Kalau kangen id Line penulis masih 
yang lama, btw. 
Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Meskipun skripsi ini dibuat 
dengan segenap daya dan upaya, tentunya masih ada kekurangan. Oleh karena itu 
dengan kelapangan hati peneliti menerima kemungkinan adanya kritikan dan 
saran dari pembaca. 
Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi civitas 
akademika Fakultas Psikologi serta bagi siapa saja yang membacanya. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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